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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presentamos la Tesis titulada: Efectos 
del programa de procedimientos de consolidación de estados financieros para 
mejorar la información contable financiera en la Corporación Municipal 
Metropolitana de Lima. 2014; en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo;  para obtener el grado de: Magíster en 
Gestión Pública. 
 
El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con 
el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que 
sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco Metodológico 
mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y 
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los 
Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 
discusión.  
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a los 
resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar qué efectos 
tiene el programa de procedimientos de consolidación de estados financieros en 
la  mejora de la Información contable financiera de las entidades que conforman la 
Corporación Municipal Metropolitana de Lima.2014. 
 
La población de 60 personas trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, la muestra censal consideró toda la población, en los cuales se han 
empleado las variables: Programa de procedimientos de consolidación de estados 
financieros y Información Contable Financiera. El método empleado en la 
investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su 
propósito el diseño experimental de clase cuasi-experimental, con dos grupos 
experimental y control; en donde se recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar el Pre-test y Pos-Test, los cuales están 
constituidos por un cuestionario de 30 preguntas en la escala continua de 0-30, 
que brindo información acerca de la Información Contable Financiera, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
programa de Procedimientos de consolidación de estados financieros tiene  
efectos significativos en la mejora de la  Información financiera de las entidades 
que conforman la Corporación Municipal Metropolitana de Lima .2014. 
 
Palabras claves: Programa de procedimientos de consolidación de estados 









The present study had the general objective, to determine what effects the 
program has procedures for consolidation of financial statements in improving 
accounting and financial information entities that make up the Metropolitan 
Municipal Corporation Lima.2014. 
 
The population of 60 people working Metropolitan Municipality of Lima, the census 
shows the population considered, in which the variables have been used: Program 
procedures and consolidation of financial statements financial Accounting 
Information. The method used in the research was the hypothetical-deductive. 
This research used for its purpose the experimental design of quasi-experimental 
class, with two experimental and control groups; where information was collected 
over a specific period, which was developed to implement the Pre-test and Post-
Test, which consist of a questionnaire of 30 questions on the continuous scale of 
0-30, I provide information about the Financial Accounting information, whose 
results are presented graphically and textually.  
 
The research concludes that there is significant evidence to say that: Program 
Procedures consolidation of financial statements has significant effects on the 
improvement of the financial information of the entities that make up the Lima 
Metropolitan Municipal Corporation 2014.  
 
Keywords: Program procedures and consolidation of financial statements 














Es importante indicar que los productos del proceso contable, que en 
cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a 
revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios de una 
entidad pública, a una fecha y período determinados. Estos pueden ser de 
naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer 
necesidades comunes de los usuarios; ello implica su cabal entendimiento para 
su óptima elaboración. 
Justamente la importancia de la presente investigación está en abordar el tema de 
Información Contable Financiera, desde una perspectiva de propuesta de 
programa de capacitación que impacte en el mismo. En tal sentido la presente 
investigación tiene como objetivo general determinar qué efectos tiene el 
programa de procedimientos de consolidación de estados financieros para   
mejorar la Información contable financiera en la Corporación Municipal 
Metropolitana de Lima.2014. Entre las principales conclusiones de la presente 
investigación, se tiene que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
programa de Procedimientos de consolidación de estados financieros tiene  
efectos significativos en la  mejora de  la Información financiera de las entidades 
que conforman la Corporación Municipal Metropolitana de Lima 2014. 
 
Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha 
desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad 
César Vallejo en su reglamento, Primero: Constituido por el planteamiento del 
problema, formulación, justificación, limitaciones, antecedentes y sus objetivos a 
tratar. Segundo: Se presenta el marco teórico, en ella se sustenta la investigación 
y las ideas básicas para formular y desarrollar la presente investigación. Tercero: 
Constituido por el marco metodológico, en ella se presentan las hipótesis, que  
permiten dar una solución provisional al problema planteado y las variables e 
indicadores. Cuarto: En este capítulo se exponen los resultados de la 
investigación. Finalmente, se detallan las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas consultadas y los anexos sustentatorios con las hojas de validación. 
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